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Çağ atlayan aile: 
Özallar
Turgut Özel: "Dünyanın en az 
kazanan Başbakanı."
T oplumların "çağ atlaması”  diye bir şey yoktur. En iyimser tahminle, bir toplum, gelişmesini hızlandırıp kendisinden daha ilerdeki toplumların yaşadığı çağı 
yakalamaya çalışır. Hele hele bir toplumun 4 
yıllık bir iktidar döneminde, içinde bulunduğu 
karanlık ve gerilik zincirini kırıp, kendisinden 
daha ¡¡eri toplumları da hızla sollayıp veya 
üzerlerinden atlayıp bir ¡feriki çağa 
"patîadanak”  düşmesi söz konusu değildir. 
Çağ atlamayı olsa olsa, ileri toplumların 
ürettikleri teknolojileri Türkiye'ye getirip 
kocaman bir ekranla gösteri yapmayı ve 
başkasının teknolojisini kendimize mal etmeyi 
becerebilen göz boyamacılar yapabilir. 
Toplumlar çağ atiayamaz; ama bazen aileler 
çağ atlayabilir. Kuşkusuz bu çağ atlama 
denilen olay, beyinsel değerlerin 
zenginleşmesi veya kültürel gelişim yoluyla 
olmasa da, toplumda genel geçer değerlere 
göre tanıtabilir. Örneğin "para”  yönünden... 
Biz de, bakalım MalatyalI öğretmen ailesi 
Özal’tar son yıllarda nasıl "çağ atlamışlar” ?
Büyük oğul Turgut Özal; Silifke, Mersin,
HafizB özal, torununun düğününde davetliler masasında.
Anne Matize Ö zal: Vaktiyle Malatya’da 
başında şapkalarla veya saçları açık gezen 
bir cumhuriyet öğretmeni. Emekli olduktan 
sonra İstanbul’a geliyor. Erbakan’ın 
kızkardeşi ile Sangüzel’de tarikat 
toplantılarının yapıldığı bir apartmanda komşu 
oturuyorlar. Şimdilerde, başında beyaz 
başörtüleri ile kadınların başlannı örtmeleri 
gerektiği konusunda konferanslar ve 
gazetelere beyanatlar veriyor, "Has 
Bahçe ’de gelininin düzenlediği içkili 
toplantılarda da başı açık ve boyalı 
hanımlarla aynı masada beyaz başörtüsüyle 
oturup suyunu içiyor. Çağ atladığı kesin; ama 
hangi yöne doğru atladığı tartışmalı...
Mardin gibi gerice yörelerde okuyor ve sonra 
İstanbul’da mühendislik mektebini bitiriyor. 
Planlamada, özel sektörde patronların 
yanında çalışıyor. ABD’de Dünya 
Bankası'nda görev yapıyor. Son olarak MESS 
gibi bir işveren kuruluşunda, profesyonel 
yönetici iken “ Süleyman ağabey"i tarafından 
Ankara’ya çağrılıyor. Başbakanlık . 
Müsteşarlığı, derken 12 Eylül oluyor. 
"Ağabey” ini boşverip 12 Eylülcülerle 
işbirliğine giriyor. Başbakan yardımcılığı 
yapıyor, 1983 seçimlerinden önce ANAP 
Genel Başkanı, sonra da Başbakan oluyor. 
Şimdi, “ Dünyanın en az kazanan Başbakanı” 
olduğunu söylemesine rağmen 
harcamalarının, çocuklarına aldığı lüks 
arabaların, karısına giydirdiği kürklerin hesabı 
yok. Yazlıklar, kışlıklar cabası. Türkiye’ye çağ 
atlattığını söylüyor; ama asıl çağ atlayanın 
kendisi olduğu her halinden anlaşılıyor.
Korkut Özal, 12 Eylül .sonrasında ticarete atıldı.
Kardeş Korkut Özal: Erbakan’m 
partisinden İçişleri Bakanı iken 12 Eylül’den 
sonra tutuklanıyor. Ağabeyi Başbakan 
Yardımcısı iken, tahliye oluyor ve ticaret 
hayatına atılıyor. İhracat ve taşımacılık 
şirketleri ile kurduğu vakıfların sayısı belli 
değil. Parasının hesabını bilen yok. Bu 
hesabı soranlara da, ’ ’Paramın hesabını 
sadece Allah’a veririm,”  yanıtını veriyor. 
Korkut Özal da çağı Ankara'dan Suudi 
Arabistan’a doğru atlayanlardan.
Küçük Kardeş Yusuf Bozkurt Özal:
Ağabeyi Başbakan olunca, bir anda kendisini 
ABD’den Türkiye’ye doğru yolculuk ederken 
buluyor ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
başına oturuyor. Teşvik belgeleri tartışmaları 
sürerken, bu kez ANAP'tan milletvekili adayı. 
Belki de önümüzdeki dönemde kırmızı plakalı 
arabada bir bakan. Yusuf Bey de çağ atlıyor.
Defileleri ve sigariilosuyla Semra Özal
Semra O za i: Elektrik idaresinde küçük bir 
memur iken Turgut Özal’ın ikinci eşi olmayı 
kabul ediyor. Sonra birlikte, “ çağ atlamak 
üzere”  yola çıkıyorlar. Şimdilerde astragan 
kürkü çıkarıp leopar kürkü giyiyor, Yves 
Saint-Lorent çorapları ye Mayruk’laon abiye 
kılıkları ile dolaşıp Vizon dergilerine defileler 
yapıyor. Kendi kurdurduğu Türk Kadınını 
Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunan 
papatya hanımların beyleri devlet 
ihalelerinden en büyük paylan alıyor. 
Hanımefendinin çağı nasıl atladığı 
sîgarillosunun dumanını savurmasından bile 
belli oluyor.
Jaguardan inip Mercedes’e binen Ekren çifti, Semra 
Özal'la.
Zeynep Özal: Babası Başbakanlığa 
hazırlanırken ilk eşinden ayrılmış dul bir 
kadıncağız olarak baba evine dönüyor.
Butikçi, mücevherci, şarkıcı, türkücü, Jaguar 
satıcısı dostlanndan kurulu bir çevrenin içinde 
“ dolçe vita”  yaşamaya başlıyor. Derken 
Bodrum Festivali’nde büyük aşkı tadıyor ve 
kaçıp davulcu Asım’a varıyor. Sonra gelsin 
Bağdat caddesinde butikler, Caddebostan'da 
lüks banyolu apartman daireleri, Sarıyer’de 
yalılar. Şimdilerde hepsini satıp Akdeniz’de 
tatil köyü yatırımları. Özal-Ekren çifti 
Jaguar’dan inip daha pahalı Mercedes’e 
binerek çağı ikişer ikişer atlıyorlar.
Ahmet Özal:
Babası Başbakan olduktan sonra 
İstanbul’daki yabancı bankalarda yöneticilik 
ve baba hastalandığı sıralarda, tahta çıkmak 
üzere veliaht hazırlıkları ile kendini aşıyor.
Efe Özal: En küçük oğlan Efe’nin çağ 
atlayışı, BMW arabalar, Porshe arabalar 
arasında koşuşturma ile geçiyor.
Ailenin çağ atlayan diğer fertleri arasında ise 
Yetim Hüsnü’lükten “Bakan Hüsnü Doğan 
Bey’Tiğe atlayanları, Korkut özal’ın oğlu
Bahattin Özat'ları da 
hatırlatarak şimdi soru­
yoruz. Çağ atiayan aile 
böyle olmaz mı? Eğer 




bir gün sıra 
size de gelir.
Milli Piyango... □









Oün Ankara’daydık, sonra 
İstanbul'a geldik, bugün de 
helikopterle Lüleburgaz’a 
geldik. İşte çağ atlıyoruz.
TURGUT ÖZAL
Başbakan
Belki bugün hayattayım diye 
beni efsane yapmak 
istemiyorlar. Ama öyle tahmin 
ediyorum ki ölümümden sonra 
anılacağım.
ASİDİN CEVHER ÖZDEN 
"Banker Kastelli”




"Muzır Kurulu”  Başkanı




Benim yaşım, kilom, boyum, 













Maliye ve Gümrük Bakanı
Yalnız Türkiye’deki 





Bize de bu imkân tanınsın. 
Biraz da biz çağ atlayalım. 
BÜLENT ECEVİT 
DSP Genel Başkanı 




















Turgut Özal ile uzun metrajlı b ir gülmece güldürmece
'Karikatürümüz çağ
atlamıştır’
Cumhuriyet DERGİ’ye bir karikatür çizmesi yolundaki talebimizi, “Bu konuda 
yeteneğim yok, olsaydı mutlaka çizerdim” diye yanıtlayan Başbakan Turgut Özal,
zengin bir ‘Özal karikatürleri’ koleksiyonuna sahip.
Mert Ali Başarır
H er aklına gelene çağ atlattıran Baş­bakan Turgut Ozal’la Başkanlık Konutu’nda yaptığımız bir buçuk saatlik görüşmede, çok şükür, “ Ka­rikatürümüzün de çağ atlamış olduğunu” 
kendisinden öğrendik. Sayın Özal ile karika­
tür sevgisini, esprilerini, rotasyona giden 
anarşiyi, ‘kafaya alamadığı’ enflasyonu, 
medar-ı iftiharımız F-16’yı, Süleyman Demi- 
rel’i ve “ seçim tahminini” konuştuk. Bu ara­
da Özaî’dan bir soru üzerine, “ Bülent Er- 
soy'un da yasağının kalkması gerektiği” müj­
desini aldık.
Başbakan Özal, siyasal ve ekonomik ka­
rarları dışında, gerçekten sempatik, cana ya­
kın, espritüel bir kişiliğe sahip... Aynı zaman­
da “ çok muzip” bir başbakan... Sabahlan 
Polis Radyosu eşliğinde egzersiz yapan baş­
bakanla, röportaj sonrası, basında çıkan ve 
‘ılımlı’ esprilerden oluşan “Özal’lı Karikatür 
Sergisi” ni gezdik...
•  Efendim bugün sizinle 29 kasım erken 
seçim öncesi, mizaha açık bir “Serbest 
Piyasa röportajı ” yapmak istiyoruz. 
Amacımız, bu pazar sohbetinde neşeli, 
güler yüzlü bir söyleşi yaparken sizin, 
spontane esprilerinizi ve hoşgörünüzü 
ölçebilmek... Kendimiz için bir şey 
istiyorsak namerdiz!
□  (Kahkaha atıyor.) Öyle mi?
•  Sayın Başbakan, siz yurtdışı 
gezilerinize, hakkınızda çizilmiş 
karikatürleri beraberinizde götürdünüz. 
Kredi musluklarının açılmasında, vadesi 
gelmiş borçların ertelenmesinde, 
karikatürleri kullandınız. Herhalde bu 
“dünya ekonomi literatürüne” geçecek 
bir olaydı. Sizce böyle karikatür 
göstermenin faydaları ne oldu ve bu 
tavrınızı yabancılar nasıl karşıladı? .
□  Sadece karikatür göstermedim; o sıra­
larda karikatürlerin çoğu IMF ile .ilgiliydi, 
İMF’yi korkunç gösteriyorlardı. “ Millet böy­
le sîzi korkunç görüyor,”  diye onlara anlat­
tım. Hatta bir karikatür vardı. IMF’ye ve di­
ğer ileri Batılı ülkelerin ilgililerine diyorum 
ki, “Dikkat edin, sizin de ekonomilerinizi dü­
zeltmeye gelirim ha!” Herkes tir tir titriyor; 
“ 24 Ocak tedbirlerin” den sonra çıkan bu ka­
rikatür çok beğenilmişti. Bir de Türkiye’nin 
3,5 milyar dolara yaklaşan DÇM borçlan 
vardı. S979’da yapılan erteleme kâfi gelme­
mişti. Bir kere daha ertelenmesi gerekti. Şöyle 
söyleyeyim, 7 milyar dolara yakın bit borç 
erteleme operasyonu yaptık. Zengin ülkele­
rin üye olduğu Paris Kulübü’ne 1980 sene­
sinde Türk heyeti başkam olarak, borç erte­
leme toplantısına gidecektim. Fakat kalp sı­
kıntısından Hacettepe Ağır Bakım Ünitesi’- 
ne kaldırdılar. Ancak aradan iki gün geçti, 
“ Çıkacağız” diye kâğıt imzalayıp, kendi zo­
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Başbakanlık Konutunda Turgut Ö zal, "Ûzallı Karikatür Sergist"ni arkadaşımız M ert Ali Başarır ile birlikte gezerken.
rumuzla hastaneden çıktık, yanımıza da bir 
doktor verdiler. Kalktık, meşhur Paris Ku­
lübü’ne gittik. Orada iki hatıram vardır. Pa­
ris Kulübünün Başkanı, şimdi IMF’nin baş­
kam olan Camdessus o zamanlar Fransız Ma­
liye Başkanlığında çalışıyordu. Kendisini 
OECD’den tanıyorum. Derken toplantının 
ikinci safhasına geldik. Biz önde oturuyoruz, 
arkamda doktor. Hakikaten rahatsızlığım 
var, kalpte de tekleme oluyor. Tabii herkes 
bizim bu durumumuzu merak ediyor. Bizim 
oradaki bütün hadisemiz, ertelenmiş borçlan 
ertelemek istememiz, fakat Paris Kulübü’nün 
ikinci bir erteleme âdeti yok. Ancak bu erte­
leme, Türkiye için elzem. Ben tuttum, onla­
ra Nasreddin Hoca’nın hikâyesini anlattım: 
Hoca adamın birine borçlu. Adam her kapı­
yı çalışta, hanım çıkıp, “Hoca evde yok” di­
yor.
Ve sonunda bir gün dayanamayıp başlıyor 
anlatmaya: “Şuraya bir çit çektik, buradan 
geçen koyunlar, çite sürünecekler, kalan yün­
lerini toplayacağım, eğireceğim, iplik yapa­
cağım, sana borcumuzu ödeyeceğiz,”  diyor. 
Bu hikâye adamın hoşuna gidiyor ve gülme­
ye başlıyor. Onun üzerine hoca pencereyi açı­
yor, adama “ Peşin parayı duyunca, gülersin 
tabii”  diyor. Ben bu hikâyeyi anlattım, bi­
zim mizah anlayışımızla onlarınki farklı ga­
liba. Pek anladıklarını zannetmiyorum ya da 
şöyle anladılar. Bu adamın borcu ödemeye 
hiç niyeti yok. (Gülüyor) Buz gibi bir hava 
esti, hiç kimse gülmedi. Biz yukarı çıkıp 
Camdessus’u bekliyoruz. O geldi, önerisini 
söyledi. Ben dinledim ve “Kabul etmiyo­
rum ,” dedim. Adam kalktı, elimi sıktı, “Al­
laha ısmarladık” deyip, çıkışta sol tarafa gi­
deceğine şaşırdı, sağ tarafa gitti, o biie şoke 
olmuştu. Biz ertelenmiş borçların ertelenme­
me sebebinin Amerikalılardan geldiğini tespit 
ettik. Bu nedenle Amerika’ya muayeneye gi­
deceğim zaman, “ Ne yapar yapar, onları da 
ikna etmenin yolunu bulurum, tecrübe etme­
ye değer,” dedim ve bu sebeple reddettim.
Nitekim Amerika’ya gidince Amerikan Ad- 
ministirasyonu ile konuştuk, Carter’m son se- 
nesiydi, biz bu şeyi kabul ettirdik, bir ay son­
ra da Paris Kulübü’nden tam istediğimiz ne­
tice çıktı.
• Çarşaf, Gırgır, Fırt gibi mizah 
dergilerinde kapak olduğunuz orijinalleri 
toplatıyordunuz. Fakat son yıllarda bu tip 
girişiminiz pek olmuyor galiba. 
Karikatürcü arkadaşlar dozu mu 
kaçırdılar acaba, ne dersiniz?
U Yok, yok, yine kapaklan aldırıyorum, 
tabii “ dozu kaçıranlar” oluyor biraz. Şim­
di, mizahta hakaret olmamalı. Birine kıza­
bilirsiniz, ince ince alay etmek daha tutarlı­
dır. 0
• İlk karikatürünüzü hatırlıyor musunuz?
□  İlk karikatürüm, müsteşarken çıktı. Yu­
karıda var onlar. Ben ağaç dallan, çiçekler 
arasına bürünmüşüm. Yoldan geçiyoruz. Bi-
'isi işaret ederek, “Aaa Turgut Özal geçi­
yor” , diyor. O kadar zam yaptıktan sonra 
saklanma ihtiyacını mı anlatıyor, onu anla­
yamadım. Ama güzel bir karikatürdü...
• Efendim sanırım siz, karikatürcüler 
onuruna yemek veren “dünya üzerindeki 
tek başbakansınız. Fakat yine de 
karikatürcüler peçete ya da masa üzerine 
o gün karikatürünüzü çizmişlerdi.
Iillerinden kurtuluş pek yok galiba?
□  Bir daha imkânımız olursa, tekrar top­
layacağız. O gün çizdiler miydi, bilmiyorum. 
(Can Pulak hatırlatıyor.) Çizdiler evet. Ora­
da şey vardı, Zeki’ydi galiba (Beyner), Oğuz 
Aral, Tekin Aral, Cafer Zorlu’da vardı. Hür­
riyetken NeharTüblek gelememişti. O epey 
ortadirek olarak, bizim karikatürümüzü yap­
tı. Yani ortadirekle beni çok seviştirdi.
• Sayın Özal, karikatürcülerden kimleri 
seviyorsunuz?
□  Aral Kardeşler iyi. Onu itiraf etmem la­
zım. Fakat Tekin mi, Oğuz mu daha iyi söy­
leyemem. Güzel şeyler yapıyorlar. Mahalli se­
çimlerden sonra, çok güzel bir karikatür yap­
mışlardı. Sunaip’le Calp yaralı bereli, öbür 
tarafta da İnönü’yle, Avcı var. Ben bunları 
Meclise doğru sokuyorum, öbürleri dışarıda 
bekliyor. İki tarafta da bir takım yara bere­
ler olmuş. Ben diyorum ki, “ Hadi bakayım 
Meciis’e.. Bir daha o sokak çocuklarıyla kav­
ga etmeyin...” Bu da güzel bir fikirdi. Kari­
katürcüleri çok seviyorum. Hakikaten basın­
da en ileri taraf karikatür. Yani karikatürü­
müz de çağ atlamıştır.
» Nükte ile aranız nasıl? Özellikle son 
Sakarya mitinginde espritüelliğiniz 
üzerinizdeydi. Gözlemlediğimiz kadarıyla, 
espri yapmayı seviyorsunuz.
□  Ben gençliğimden beri şaka yapmayı se­
verim. Fakat şaka yaparken çok dikkatle ol­
mak lazım. İnsanlar alınabiliyor. Güzel esp­
ri yaptığımızı zannediyoruz, o espri yerini tut­
muyor. Hiç unutmuyorum; mahalli seçimler­
deydi. Biz kavga etmeyen, üslubu yumuşak 
olarak tanınıyoruz. Ödemiş’te bir toplantı 
yaptık. “Beşi bir yerde bir ANAP etmez” la­
fını söylüyorum. Tesadüf nereden aklıma gel­
di, Bakî’nin bir şiiri var: “Kadrini seng-i mu­
sallada bilüp ey Bakî /  Durup el bağlayalar 
karşısına yaran saf saf” ... O aklıma geldi, 
dedim ki, bu seçimde sizler de bunları, mu­
salla taşına yatıracaksınız. Söyledim, ama 
iöylediğime de pişman oldum. Tabii ertesi 
>ün, bütün gazetelerde, o yer aldı. Hepsi ba- 
ıa hücum ettiler. “ Muhalefeti imha etmek, 
kötü şey dilemek” diye. Bir de araseçimde 
Karabük’teydik. Erdal Bey’le ilgili olarak, biz 
onları ikna ettik kandırdık manasına, “ Ne 
olacak? Boyu uzun” dedim, herkes gerisini 
anladı, tabii onu da söylediğime pişman ol­
dum. (Gülüyor.) Sonra özür diledim.
• Efendim, anarşinin durduğu 
söyleniyor, aslında anarşi Güneydoğu ’y a  
“rotasyona” gitmedi mi?
_ □  Hayır, oradaki anarşi, bizim Türkiye’­
nin geçirdiği 78, 79.ve 80’li yılların başında­
ki anarşi değildir. Okullarda, şehirlerde “ so­
kak kavgaları”"yoktur. Yani onunla muka­
yese edilemez. Bu bakın İngiltere’de de İspari- 
ya’da da vardır. Sadece ufak bir örgüttür. Bi­
zimki tabii onlar gibi de değil. Yani onlar gibi 
yıllar sürecek bir iş değil. Biraz sonlarına yak­
laşıyor gibi bir durum var.
•  Yurtdışında ve yurtiçinde hemen 
hemen herkesi tabiri caizse “kafaya 
aldınız.” Fakat bir türlü “enflasyonu” 
kafaya alamadınız.
□  İnşallah enflasyonu da kafaya alacağız. 
Yani milFet inanıyor ki, “ Bu işi becerse be- 
cerse yine Özal becerir.” Şimdi hadise şu: 
Hayat pahalılığı ile enflasyonu tam manası 
ile karıştırmamak lazım. Hayat pahalılığı, 
enflasyon ne kadar aşağıya çekilse dahi de­
vam edecektir, haberiniz olsun. Yani herkes 
geçim zorluğundan bahsedecektir. Çünkü 
ekonomik hadiseler bunu gösteriyor.
• Sayın Özal, son yedi yıldır, annelerin 
çocuklarına, “yemeğinizi yiyin, yoksa 12
Eylül öncesine döneriz” dedikleri 
söyleniyor.
□  Şimdi tabii, demin enflasyonla ilgili söy­
ledim, enflasyon meselesinde netice alacağı­
mızı ümit ediyoruz. Şimdi 80 öncesini 
ben Şöyle karakterize ediyorum: Mesele 
anarşi meselesi değildir. 70 ile 80 arası yıllar, 
Türkiye’nin kaybettiği yıllardır. Koalisyon­
lar gelmiştir, çok ters zıt fikirler, birbiriyle 
imtizaç edemeyen fikirler, aynı anda iktidar 
olmuştur. Ondan sonra birçok sıkıntılar ya­
şanmıştır. Anarşi vardır, yokluk vardır, bir­
çok şeyler vardır. Türkiye’nin başına bir da­
ha gelmemesi lazım, halkımız da böyle bir 
durumu istemiyor. Bunu bütün gezilerimiz­
de müşaade ediyorum. Burada şöyle bir fark 
daha var: Eski liderler o yılların siyasi iner­
leridir, bunu söylediğimiz zaman hepsi bera­
ber alınmaya başlıyorlar. Ama kendilerinin 
dahi, bir daha Türkiye’nin 70’li 80’li kötü yıl­
larına dönmemesini istemeleri lazım.
• Sık sık gündeme gelen konulardan 
b irisi “Siyasi varisin iz in  ” Kim  olacağı 
sorusu .
□  Yok, öyle bir şey olmaz. Siyasi parti­
lerde liderler, o partinin kendi bünyesinden 
çıkarlar.
• Siyasette başarılı olmak için kimsesiz 
mi olmak gerekiyor? Ne amca, ne dayı, 
ne yeğen, ne çocuklar?
□  Ben bunu dezavantaj olarak görmüyo- - 
rum. Maalesef basınımız bunu çok istismar 
ediyor. Ama bence, doğru değildir. Siyaset­
çinin tabii akrabası da olacaktır. Çocuğu da, 
babası da anası da olacaktır, tabii olabilir­
se. Çok geniş bir akrabası, akraba grubu da 
olacaktır. Ama maalesef bunlar hep “ ucuz 
satılabilen metalar”  diye basınımız tarafın­
dan alınıyor ve bunun da artık devrinin geç­
tiği kanatindeyim.
• Kaynak yaratmakta üstünüze yok.
Başbakanlık konutunu Araplara kiraya 
vermeyi düşünüyor musunuz?
□  (Kahkaha atıyor.) Başbakan olmadan 
evvel aldığımız üç ufak yazlığımız var. Ak- 
tur, Side, ve İstanbul Maltepe’de. Şimdi Mec­
listeki milletvekilleri toplanmışlar, beni de bir 
iki yere daha soktular. Tabii onlar bittikten 
sonra ya çocuklara vereceğiz ya da sataca­
ğız. Benim bu kadar yere gitmem mümkün 
değil. Hanıma diyorum ki, “ Biz gidemiyo­
ruz, bırak bunları, orada her birinin yazlığı 
iki üç milyona kiraya veriliyormuş, niçin ver­
miyorsun?” “ Yok, benim evime kimse 
girmesin” diyor. “ Yahu oturmuyorsun, bı­
rak çıkaralım eşyaları, çıplak olarak vere­
lim?” Ona da razı değil. Tabii orada hanı­
mın dediği olur. Anlatabiliyor muyum? Ev­
de hanım hâkimdir, onun dediği olması la­
zım. Biz de sesimizi çıkarmıyoruz. Yalnız teh­
dit ediyorum, diyorum ki, “ Yazlıklara daha 
fazla vergi getireceğim, ona göre sen zorla­
nacaksın, neticede kiraya vereceksin..." Ge­
nelde,“turizm her tarafa açık olmalıdır. Ba­
sınımız Arapları epey ürkütmeye çalıştı. Ge­
lenler zengin insanlardır, belki yanlarında 
dört hanım vardır, ama diğer ileri ülkelerde 
bunlar itibar görürler, onun için ben ülkenin 
ilerliliği ile bunu bağdaştıramıyorum. Diyo­
rum ki ülkemiz ileri olursa bu gibi konular 
münakaşa edilmez. Gelen gelir, ücretini alır, 
işimizi görürüz.
• Sayın Başbakan, Türkiye küçük 
Amerika mı, yoksa Suudi Türkiye mi 
olacak?
□  Çok kere söylemişimdir; bir kere daha 
ifade ediyorum, Türkiye’nin benzerliği, da­
ha çok Japonya’yadır. Hatta bir aradayken 
Avrupalı dostlarımıza dedim ki, “ Bizi müş­
terek pazara almazsanız biz de burada 70-80 
milyonluk, Batı’da bir Japonya olur, başı­
nıza bela oluruz.”
• Televizyonda en beğendiğiniz 
program “İcraatın İçinden”mi diye
sormuyoruz... (Kahkaha atıyor) “Ben 
Bilirim”, örneğin...
□  Pek fazla televizyon seyredemiyorum. 
Bazı programlan kasetler halinde İstetiyo­
rum. Geçen gün Petro’yu biraz seyrettik. Gü­
zel bir seri aslında. Tarihi programlar iyi. Bir 
de “Askerler” var galiba. O seride güze! ama 
ben devamlı seyredemiyorum. Bir gelişmeyi, 
bir çizgiyi anlatıyor. Bizim fevkalade az vak­
timiz var. Cumartesi geceleri bazen hanımla 
beraber oturur, bizim de işimiz yoksa eğer 
eğlence programı oluyor, komedi falan, onu 
seyrediyoruz. Biraz Zeki Alasya, ile Metin 
AkpmarT çıkarabilseler daha iyi olacak.
• Celal Bayar’a sahip çıktınız, Adnan 
Menderes’e sahip çıkıyorsunuz, niçin 
Süleyman Demirel’e sahip çıkmıyorsunuz?
□  (Kahkaha atıyor.) Şimdi Celal Bayar’a 
sahip çıkmadım, Adnan Menderes'e de sa­
hip çıkmadım. Yani şu manada sahip çıkma­
dım, hiçbir zaman, “ Biz onların devamıyız” 
demedim. Söylediğim, sağlıklı fikirlerin de­
vamıdır. Söylediğim tek şey, memleketimize 
hizmet verenleri hizmet dönemleri bittikten 
sonra da korumamız, değerlendirmemiz şek­
linde. Hele onların başından bir takım hadi­
seler geçmişse o yaraları muhakkak sarma­
mız lazım. Bu düşünceyle onlarla ilgili meş­
hur kanunu çıkardık. Ayın on yedisinde Ad­
nan Menderes Hava Limanı'm açmaya gide­
ceğim. Aileleri ile mutabakata varabilirsek 
cenazeleri de İmralfdan alacağız, bir yere 
götüreceğiz. Aileleri ile mutabık olabilirsek, 
onu da söyleyeyim. Süleyman Bev’e gelince, 
her zaman söylerim, benim Başbakanlığımı 
yapmıştır, kendisinin müsteşarlığını yaptım, 
kendisi aleyhinde bir şey söylemiş değilim. 
Kendisinin hizmetleri vardır, onları her za­
man taktir etmişimdir, hatta yasaklan kal­
kıncaya kadar da kendisi aleyhinde herhan­
gi bir laf söylemedim. Bugün de fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. Nihayet siyasi parti 
rakibimizdir, onlar bir şey söyler, biz başka 
bir şey söyleriz, söylediklerini cerh ederiz, fa­
kat bunu çok itinalı yapmaya gayret edivo-
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